













る検討会 2017 : 3）と述べられた。加えて、現在、「主として児童相談所が単体で、あるいは、
民間の里親支援機関や里親支援専門相談員と連携して」（新たな社会的養育の在り方に関する検










国立情報学研究所のデータベース CiNii を用いて、フリーワードに「児童養護施設 里親養




















2016（平成 28）年度の A 県児童養護施設協議会主催の全体研修会に里親が参加するだけでな
く、同研修会で里親が養護実践発表者 7人のうちの 1人として報告をおこなっている。2017






る。記事では、「いままで J 里親会で行っていた E との交流会」と綴られており、2000年より
前から双方の交流会が実施されていたことがうかがえる。その後もニュースレターにはこの交流
会の様子が継続して報告されている。
















2017年 8月 21日～24日に A 県内すべての児童養護施設 6か所、2018年 2月 19日～20日
に A 県内すべての乳児院 2か所を調査者 2人が訪問してインタビューを実施した。事前に施設
長宛てに調査項目を記した依頼文書を送り、里親支援専門相談員の業務内容を参照しながら里親
担当職員などの協力を得て里親支援に関する半構造化インタビューをおこなった。インタビュー
時間は 1時間～2時間程度である。インタビューは IC レコーダーに録音し、後に逐語録を作成
した。各施設における調査協力者、インタビュー形態、調査日、調査場所、調査時間については
「表 1」を参照されたい。





施設名 調査協力者 インタビュー形態 調査日 調査場所 調査時間
B
里親支援専門相談員
里親支援担当職員 グループ 2017年 8月 21日 B 施設 1時間 50分
C 里親支援専門相談員 個人 2017年 8月 22日 C 施設 1時間 39分
D
家庭支援専門相談員（2人）
施設長 グループ 2017年 8月 22日 D 施設 44分
E
里親支援専門相談員
施設長 グループ 2017年 8月 23日 E 施設 1時間 8分
F
里親支援専門相談員
施設長 グループ 2017年 8月 23日 F 施設 1時間 7分
G
家庭支援専門相談員
施設長 グループ 2017年 8月 24日 G 施設 52分
H 家庭支援専門相談員 個人 2018年 2月 19日 H 施設 1時間 13分



































































































































































































































































































































































































































































※本研究は JSPS 科研費 JP16K04233の助成を受けておこなったものであり、日本社会福祉学会第 66
回秋季大会（2018年 9月 8日～9日、於：金城学院大学）の発表資料に修正を加えたものである。
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⑵ たとえば、2009（平成 21）～2013（平成 25）年度の中間年度にあたる 2011（平成 23）年度の里
親・ファミリーホーム委託児童数は 4,055人、児童養護施設の児童数は 30,594人である。この年度
の児童養護施設の児童数は里親・ファミリーホームの児童数のおよそ 7.5倍となっている。
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